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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan analisis pola spasial gempa bumi di Provinsi Aceh dengan cara mendeteksi cluster
dan mencari pola spasial secara global dan local selama periode tahun 1921-2014 dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi
Geografis). Teknik-teknik yang dipilih antara lain Average Nearest Neighbor, Indeks Global Moran, Getis-Ord General G, Indeks
Anselin Lokal Moran, Getis-Ord Gi*, dan Kernel Density Estimamation. Masing-masing teknik dilaksanakan dengan menggunakan
SIG sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan efisien dan cepat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan (1) Teknik-teknik
tersebut dapat mendeteksi titik-titik kluster pada pola spasial gempa bumi; (2) Baik secara global dan lokal menunjukkan gempa
bumi berkelompok di daerah barat daya menuju ke bagian utara Provinsi Aceh; (3) Gempa bumi dengan magnitudo lebih besar
umumnya terkonsentrasi di Kabupaten Simeulu, bagian barat Kabupaten Aceh Besar dan barat laut Sabang. 
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ABSTRACT
The purpose of this study is to apply the analysis of the spatial patterns of earthquakes in the Province of Aceh by detecting clusters
and look for spatial patterns of global and local during the period 1921-2014 using GIS (Geographic Information System). The
techniques selected among others Average Nearest Neighbor, Moran Global Index, Getis-Ord General G, Anselin Local Moran
Index, Getis-Ord Gi *, and Kernel Density Estimation. Each technique is implemented using GIS so that the calculations can be
done efficiently and quickly. The results of these studies indicate (1) The techniques can detect clusters of points on the spatial
pattern of earthquakes; (2) Both global and local shows earthquakes clustered in the southwestern heading to the northern part of the
Province of Aceh; (3) An earthquake with a magnitude greater generally concentrated in the district of Simeulu, the western part in
the district of Aceh Besar and northwest of Sabang island.
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